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Tabellarischer Stundenplan für das Sommerhalbjahr 1855.
Tag. Classe. 6-7. 7 — 8. 8-9. | 9—10. 10-11. 11 — 12. 2-3. 3-4. 4-5. 5-6.
Montag.
Handl.Cl Deutsche Sprache. Comptoirwissen schäften. Kaufm. Arithmetik. Eng lisch.
I. und Sty Übungen. Analyt. Geometrie. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen.
II. Höhere Analysis. Botanik. Allgemeine Mechanik. Bau zeichnen. Repetition der allge meinen Mechanik.



















Handl.Cl. . Italienisch. Religion, Englisch. Franz. Correspondenz. Handelsgeograpyie. Einl. ins Wechselrecht. Franzö sische Religion,
I. katholische. Repetition der niedern Analysis. Plan- (Ter rain-) Zeichnen. Spra che. evangelische.
II. Englisch. Bau- Zeich nen. Ornamen tenzeichnen. Repet. d. höh. Analysis. Botanik. Botan.Ercurs. (6—8.)
III. Figu ren- Allgemeine Chemie. Mineralogie. Maschinenbau. Maschinen constructionen.




Bauconstructions lehre mit Entwerfen.
Mineralog. Uebungen. Praktische Geome trie.
V. Hochbaukunde mit Pro sektiren. Baukosten berechnung. Bau- und Feuer poli^eigese^e.
Mittwoch.
Handl.Cl. Religion, Engl. Correspondenz. Kaufm. Arithmetik. Comptotrwiffenschaften. Handelsgeographie. l
I. katholische. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. Repetition der analy tischen Geometrie.
II. Prak tische Geo metrie. Repet. d. höh. Analysis.
III. Spezielle Mechanik. Allgemeine Chemie. Phy sik. Maschinen constructionen. Repetition der Physik.
IV.
Englische









V. Sprache. Hochbau künde mit Pro sectiren. Bauent würfe. Oeko nomie.
Donnerstag.
Handl.Cl. Jta lienisch. Kaufm. Arithmetik. Franzö fische
I. Analytische Geometrie. Niedere Analysis. Spra che. Figuren zeichnen. Repetition derbeschrei benden GesMetrie.
II. Höhere Analysis. Geschichte u-Geographiedes Alterthums. Botanik. Prak tische Geo metrie.
III. Maschi nenbau. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Geschichteu.Geographiedes Mittelalters. Ornamenten zeichnen und Repetition der Physik.
Mineral. Ercursionen
(von 6—8).







V. phie der Neuzeit. Geschichte der neuern Baukunst. Inge nieurfach.
Handl.Cl. Figuren zeichnen. Englische Correspond. Kaufm. Arithmetik. | Franz. Correspondenz. Deutsche Sprache Religion,
I. Niedere Analysis. Beschreibende Geometrie. und Styl Übungen. evangelische.
Freitag II. Allgemeine Mechanik. Bau- zeich- nen. Eng lisch. Geschichteu.Geographiedes Alterthums.
III. Geschichteu.Geographiedes Mittelalters. Allgemeine Chemie. Phy sik. Prak- tische Geo- metrie.









V. Figuren zeichnen. Hochbau künde mit Pro sectiren. fa ch.
Handl.Cl. Jta lienisch. Englisch. Comptoir- Wissen- schäften. Handclsgeog&gt;'aphie.
I. Analytische Geometrie. Beschreib. Geometrie. Niedere Analysis.
Samstag. II. Englisch. Allgemeine Mechanik. Botanik.  Figuren
Mineralogie.
zeichnen.





V. der Neuzeit. ! Inge nieurfach. Inge nieurfach.
Gedruckt bet den Gebrüdern Mäntler.
olytechnische l .
ll risc r t l f r das r l j r .




l. l Deutsche r . Co ptoirwissen schäften. auf . rith etik. ng lisch.
und t Übungen. lyt. tri . eschreibende Figuren zeichnen.
Höhere nalysis. Allgemeine echanik. zeichnen. epetition der allge einen i .
















l. l. . eligion, Englisch. Franz. Correspondenz. Handelsgeograpyie. i l i lr t. Franzö sische Religion,
katholische. titi r niedern lysis. lan- ( r Zeichnen. pra c . evangelische.
Englisch. Zeich tenzeichnen. epet. d. höh. lysis. t . rc rs.





Bauconstructions lehre it nt erfen.
ineralog. Uebungen. Praktische
ochbaukunde it r s ktir . k st berechnung. - r poli^eigese^e.
itt och.
l. l. Religion, Engl. Correspondenz. auf . rit ti . Co ptotrwiffenschaften. Handelsgeographie.
katholische. Analytische i Beschreibende i titi der ly tischen t i .
r k tische epet. d. höh. l i .
Spezielle i . Allge eine i . sik. aschinen constructionen. epetition der i .
Englische





prache. ochbau k it r sectiren. rf .
Donnerstag.
l. l. t lienisch. auf . rith etik. Franzö fische
lytisc tri . Analysis. pra che. Figuren zeichnen. epetition derbeschrei
Höhere Analysis. Geschichte u-Geographie
s lt rt s.
r k tische
aschi Allgemeine he ie. ineralogie. Geschichteu.Geographie r t z ic titi der i .
i r l. rc rsi
(




aschinen constructionen. au aterialienlehre.
phie r euzeit. eschichte r r Inge i rf .
l. l. Figuren zeichnen. Englische Correspond. auf . Arith etik.
|
Franz. orrespondenz. Deutsche prache Religion,
Analysis. Beschreibende i t l Übungen. evangelische.
Freitag Allge eine echanik. zeich- Eng lisch. Geschichteu.Geographie
des lt rt s.
Geschichteu.Geographie
itt l lt . Allge eine he ie. sik. r k- tisc -







Figuren zeichnen. ochbau it r sectiren. f
andl. l. t lienisch. nglisch. o ptoir- issen- schäften. Handclsgeog>'aphie.
nalytische eschreib. tri . Analysis.
Sa stag. Englisch. Allge eine echanik. _Figuren
ineralogie.
zeichnen.
epetition r i . Englisch. Fran zösisch.
Geschichteu.Geographie
Feuerungs Inge nieurfach.i r l . Uebungen.
! I nieurfach. Inge nieurfach.
